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ABSTRAK
ANALISIS KEBERADAAN FLYOVER PALUR
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI SEKITARNYA
GISELA MONICA SALLY VERNANDA
F1114016
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan omzet penjualan
dan keuntungan pedagang sebelum dan sesudah adanya Flyover Palur. Penelitian
ini menggunakan data primer dengan responden sebanyak 67 pedagang. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan
data penelitian ini menggunakan metode survei melalui instrumen kuisioner.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan uji t berpasangan
(paired t-test).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan omzet
penjualan dan keuntungan pedagang sebelum dan sesudah adanya Flyover Palur.
Secara umum, rata-rata omzet penjualan mengalami penurunan sebesar 19,06%
dan keuntungan pedagang mengalami penurunan sebesar 30,14% sesudah adanya
Flyover Palur.
Rekomendasi penelitian ini meliputi: a) Pedagang yang berada di sekitar
Flyover Palur diharapkan dapat memanfaatkan peluang usaha di sekitar Flyover
yang dapat dijalankan untuk menambah penghasilan, b) Pemerintah diharapkan
memberikan perhatian terhadap menurunnya perekonomian pedagang di sekitar
Flyover Palur khususnya bagi pedagang yang tidak mempunyai lahan parkir
didepan toko mereka dengan menyediakan lahan parkir khusus dimana
sebelumnya usaha tersebut cukup ramai karena lokasi yang strategis.
Kata kunci : Omzet Penjualan, Keuntungan, Flyover Palur, Uji t Berpasangan
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF FLYOVER PALUR
ON BUSINESS TRADERS
GISELA MONICA SALLY VERNANDA
F1114016
This research aims to determine differences of total sales and profit of
the business traders before and after of Flyover Palur. This research uses primary
data by respondents about 67 traders. The sampling technique used purposive
sampling. Data collection method uses a survey method with questionnaire
instrument. This research uses qualitative descriptive analysis and paired t-test.
The research result shows that there is a difference in total sales and
profit before and after of Flyover Palur. In general, the average total sales was
decreased by 19.06% and the average of profit was decreased by 30.14% after
there Flyover Palur.
Recommendations from this research are: a) Traders are expected to take
advantage of business opportunities from the existing of Flyover Palur, b) Local
Government should give attention to the economic downturn of traders around
Flyover Palur especially for traders who do not have land parking.
Kata kunci : Total Sales, Profit, Flyover Palur, Paired t-Test
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